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85WPłyW koPalni WęGla brunatneGo bełchatóW ...





























zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gmin rząśnia  
i szczerców w ocenie mieszkańców
odkrywkowa metoda  eksploatacji  złóż węgla  brunatnego  powoduje  zmiany 
w otaczającym złoże środowisku. Ich zasięg i rozmiar jest uzależniony od przyjętej 























to wpływ na sposób, w  jaki postrzegali oni zmiany,  i na  to, co chcieliby zmienić 
w zagospodarowaniu przestrzennym swoich gmin.
od 2000 r. na terenie gmin Rząśnia i Szczerców podejmowano różnego rodzaju 
działania  dotyczące m.in.  budowy  i  remontów dróg, wodociągów,  kanalizacji, 
oczyszczalni  ścieków,  budynków  instytucji  użytku  publicznego  oraz  zakupów 
























którego  głównym celem była  dywersyfikacja  regionalnych  źródeł  energii  przez 
wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej ( c.w.u. ). W ramach tego projektu każde gospodarstwo na terenie gminy 
mogło  założyć  instalację  solarną  pod warunkiem wniesienia wkładu własnego 
w wysokości 500 zł ( Urząd Gminy Rząśnia 2012 ).
ogólny koszt najważniejszych inwestycji w gminie Szczerców wynosił 89,7 mln 











Podczas  badania  ankietowego mieszkańcy  gmin Rząśnia  i  Szczerców  zostali 
zapytani o widoczne dla nich zmiany w otoczeniu, które są związane z funkcjo-
nowaniem odkrywki Szczerców. najważniejszą zmianą było : powstanie nowych 
dróg,  chodników  i  ścieżek  rowerowych,  które wskazało  76 %  ankietowanych 





ków  zauważyło  28 %  respondentów,  zmniejszenie  ilości  zieleni wskazało  30 % 
badanych, powstawanie obiektów przemysłowych 10 % badanych, a zwiększenie 
ilości zieleni jedynie 6 % ( ryc. 4 ).
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Ryc. 4. zmiany w otoczeniu respondentów związane z funkcjonowaniem odkrywki Szczerców

















zmiany w  otoczeniu nie  przeszkadzały  58 %  respondentów  zamieszkujących 
gminę Rząśnia  i  64 % zamieszkujących  gminę Szczerców. Pozostali  ankietowani 
byli  najbardziej niezadowoleni  ze  zmniejszenia powierzchni  terenów zielonych, 











Explanations :  1  –  the neighborhood with excavation,  2  –  the neighborhood with external  land mass 
3 – the creation of industrial facilities, 4 – the creation or renovation of roads, sidewalks, bike paths, 
5 – to  increase the amount of green, 6 – reducing the amount of green, 7 – extent of the impact on 







Szczerców ).  Sąsiedztwo wyrobiska  odkrywki  przeszkadzało  1 %  respondentów 
z każdej z gmin, a sąsiedztwo zwałowiska było negatywnie odbierane jedynie przez 
mieszkańców gminy Rząśnia – 4 % respondentów ( zwałowisko im przeszkadzało ). 
Przyczyną niechęci do  zwałowiska były pojawiające  się w okresie  letnim burze 


















miejsc  rozrywki dla dzieci  ( 11 % ),  zlikwidowanie  odkrywki  ( 10 % ),  zwiększenie 
liczby  zbiorników  i  cieków wodnych  ( 9 % )  oraz powstanie  strefy przemysłowej 
z nowymi zakładami ( 9 % ).
osoby, które chciałyby zmienić coś w swoim otoczeniu, to jednocześnie osoby, 
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